








Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, kepemilikan publik, jenis perusahaan dan profitabilitas terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 
64 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan manufaktur sektor barang dan 
konsumsi serta 34 perusahaan jasa sektor Infrastruktur, utilitas dan transportasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Berdasarkan analisis 
regresi logistik yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut ; 
1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran 
perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan tersebut untuk 
melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu. 
2. Kepemilikan publik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Semakin besar presentase 
kepimilikan publik perusahaan maka semkin besar probabilitas 
perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, 
akan tetapi kondisi ini tidaklah signifikan. 
3. Jenis perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Artinya perusahaan manufaktur 






laporan keuangannya, akan tetapi kondisi ini tidak mutlak atau tidak 
signifikan. 
4. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan. Semakin besar profitabilitas perusahaan 
maka semakin besar probabilitas perusahaan menyampaikan laporan 
keuangannya secara tepat waktu, akan tetapi konidisi ini tidaklah mutlak 
atau tidak signifikan. 
5.2. Keterbatasan  
Berikut adalah keterbatasan dari hasil penelitian ini yang perlu diperhatikan: 
1. Kemampuan variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat hanya 
6,9%. 
2. Periode penelitian yang kurang panjang hanya tiga tahun, sehingga sulit 
mendapatkan hasil yang maksimal khususnya untuk variabel kepemilikan 
publik. 
3. Data variabel penelitian pada sampel bervariasi tinggi, sehingga terdapat 
data-data outlier yang perlu dikeluarkan. 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang 
diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah ; 
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang diduga 
mampu mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang belum 
dimasukkan ke dalam model, misalkan : Tingkat pembagian dividen, 





2.  Periode penelitian diperpanjang agar terdapat variasi data terutama pada 
variabel kepemilikan publik. Apabila periode diperpanjang ada kemungkinan 
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